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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS 
IN FACULTY RECITAL 
CARLOS ELIAS 
VIOLIN 
ANDREA ARESE-ELIAS 
PIANO 
THURSDAY, APRIL 3, 20 1 4 
7 P.M. 
RECITAL HALL 
BDLTHOUSE CENTER FDR MUSIC 
DIXON MINISTRY CENTER 

PROGRAM 
Sonata No. 12 in E Major . . . . . . . . . . . . . . . . Giovanni Battista Pergolesi 
Allegro (1710-1736) 
Adagio 
Presto 
Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3 
Allegro assai 
Tempo di minuetto 
Allegro vivace 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Sonata in A Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cesar Frank 
Allegretto ben moderato (1822-1890) 
Allegro 
Ben moderato: Recitative-fantasia 
Allegretto poco mosso 
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